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Ah Cehalet Ih !
\ T ^ 1 VVELKİ akşam, merhum Yalıya Kemal için radyoda bir
I ■ anma ve konuşma saati tertip edildi. Benim gibi milyon­
larca halk bu konuşmayı dinledi. İlk konuşmayı Eşref Şe- 
E Ck dostumuz yaptı, merhum ile Paris’te geçirdikleri tatlı dcm- 
E lerden bahsettikten sonra Yahya Kemal’in — bu noktaya dikkat 
E buyurulmasmı rica ederim —  kendisine anlattığı şu vakıayı söy- 
| ledi:
Büyük bestekar Itrî, Mevlânâ’ya gitmiş, kendisi ile mülakat 
E etmiş, — Itrî kendisine Nevâkârı yahut Segah âyinini okumuş 
İ olacak ki — Mevlânâ, cûş u hurûşa gelmiş.
— Sen o kadar büyüksün ki, demiş, senin ayağını koyduğun 
j yere ben başımı koyarım.
Bunu Eşref Şefik anlatmıyor, Eşref Şefik’e Yahya Kemal 
E anlatıyor.
Bir hikâye vardır. Bir adam bir hocaya müracaat eder:
E — Hocam, der, sana bir sual soracağım, cevabını ver.
— Sor bakalım.
i — Hangi evliyadır ki kızkardeşleri annelerinin ona karşı 
i gösterdiği muhabbeti kıskanarak zavallıyı denize atmışlar. Bu 
| cvliyânın adı nedir?
E Hoca, sakalını sıvazlamış:
—  Oğlum, demiş, vak’anın ne olduğunu anladım. Fakat han- 
l gi birini tashih edeyim. Hepsi yanlış. İsmini öğrenmek istediğin 
E zât evliyâdan değil, enbiyâdandır. Ona karşı anası değil, babası 
E muhabbet ederdi. Kıskananlar kızkardeşleri değil, oğlan kardeş­
im leri idi. Denize atmadılar, kuyuya attılar.
İşte Eşref Şefik’in konuşması da böyle idi.
Mevlânâ, Osmanlı devletinin banisi olan Sultan Osman’la 
E muasırdır. Itrî ise (Kamûs ül A ’lâm) da gördüğüme nazaran Sul- 
Ş tan Üçüncü Mehmed’le muâsırdır. Hattâ büyük bestekârm, Ü- 
I çüncü Mclımed’in musahıb ve nedimi olduğunu yazıyor.
E Yâhû! Ne günlere kaldık!...
Bu ne kontrolsuz radyodur, Allahım! Orada bu gibi konuş- 
E maları tetkik edecek, gözden geçirecek kimse yok mu?
Eşref Şefik sporcudur. O, haftada bir gün pehlivan güreşi, 
E orginos avı filân gibi mevzuları tatlı tatlı anlatır, dinleriz. 
E Fakat edebiyat, şiir onun (reyyon) uııa girmez.
Çizmeden yukarıya çıkmamalı. Yahya Kemal’den bahsetmek 
E için adam mı yoktu? Yakup Kadri,', daima beraber düşüp kalktı- 
E ğı bir dostu idi. Yahya Kemal için selâhiyetli bir ağızdı. Sonra 
E Faruk Nafiz... Yahya Kemal mektebinin yetiştirdiği bir şâirdir, 
E hem de iyi bir şâirdir. O Yahya Kemal’i, edebî ve samimî veç- 
E hesi ile pek güzel anlattfdı.
Yahya Kemal’i Behçet Kemal Çağlar da pek anlatamaz. Ni- 
E tekim: <
— Ankara'da Mustafa Kemal, Bolayır’da Nâmık Kemal, Ru- 
E melihisarı’nda Yahya Kemal...
Hitabı bence pek yerinde bir söz değildir. Ankara’daki Mus- 
E tafa Kemal’le hiçbir Kemal mukayese edilemez. Mustafa Kemal 
E Ankara’da değil, bütün Türk hudutlanndadır.
Böyle Kemal isimlileri sıralayacak olursak, Mcrkezefendi- 
E deki Mahmud Kemal’i de unutmamak icabeder.
Sonra doktor İhsan Şükrü bey bir şâir hakkında ne söyle* 
yebilir? Vasiyetinden bahsediyor. Merhumun vasiyeti malûm 
idi, Yahya Kemal’den bahsedilirse onun ancak edebî vasiyetin­
den bahsedilir.
Öyle görüyorum ki bizim radyo konuşmaları alâka uyandır­
maktan çok uzaktır. Böyle olduğu için çoğu konuşmalar, kendi 
kendine konuşmaktan ibaret kalıyor.
Birisi bana sorsa: «Sen her şeye itiraz edersin. Fakat sen ol­
san bunu nasıl tertip ederdin?»
Bana kalırsa, — kalmadı ya — Yahya Kemal programı dört 
esas üzerine tanzim edilirdi.
1 — Şâirin hususiyeti (İtiyatları, dostları, nükteleri.)
2 — Şâirin resmî hayatı (Vâkıalaı)
3 — Şiirinin tahlili.
4 — Şiirlerinin inşâdı.
O zaman Yahya Kemal saati kusursuz olurdu.
Bâki Süha bir dereceye kadar, bunu yapayım dedi, fakat 
Eşref’in başlangıçta devirdiği çamın gürültüsü bu tesiri de izâle 
! etti.
Ah cehalet ah!
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